






  Setelah melakukan perancangan tugas akhir karya desain corporate 
identity perusahaan label rekaman independen Berita Angkasa sebagai upaya 
untuk meningkatkan citra positifnya di benak audience, mitra usaha, dan klien, 
perancang mampu menarik kesimpulan bahwa peran dari corporate identity 
sangat penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan, organisasi, brand, 
dan entitas lainnya, sebab corporate identity membantu entitasnya untuk 
memiliki identitas visual yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau sama 
halnya seperti mengarahkan perspektif audiens ke arah yang diinginkan oleh 
entitasnya. 
   Corporate identity identik dengan perancangan logo yang berfungsi 
sebagai identitas visual entitas dan diikuti dengan perancangan elemen visual 
lainnya seperti, tipografi, maskot, warna, ilustrasi, panduan penerapan 
identitas, dan penerapan terkait media pendukung seperti seragam kerja, sign, 
stationary, penerapan pada kendaraan operasional, dan media lainnya yang 
terkait dengan keperluan entitas. Serangkaian perancangan yang telah 
ditentukan dan disepakati tersebut membentuk sebuah petunjuk sistem 
identitas visual yang membantu kekonsistensian entitasnya sehingga memberi 
nilai diferensiasi dari kompetitor sekaligus ungkapan bahwa perusahaan terkait 
konsekuen dan profesional. Dengan adanya perancangan ini diharapkan 
mampu memantik pemahaman dan kesadaran terkait pengaruh corporate 
identity terhadap perusahaan, organisasi, brand, atau entitas sejenisnya 
sehingga masyarakat cenderung lebih teredukasi. 
  Berkat tugas akhir ini, perancang memperoleh banyak pengalaman 
dan ilmu meliputi pemahaman teoritis dan praktek terkait perancangan desain 
corporate identity,  oleh karena itu diharapkan mahasiswa yang menjalankan 
tugas akhir terlebih karya desain untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin 
supaya ilmu yang didapat kelak mampu memberi kebermanfaatan dan siap 
menghadapi dunia pasca pendidikan. 






Saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perancangan 
corporate identity yang selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan perancang melalukan riset atau pengamatan yang 
mendalam mengenai objek yang bersangkutan, upayakan lokasi dari 
objek perancangan mudah untuk diakses supaya memudahkan proses 
pencarian data, akan lebih mudah jika sebelumnya perancang telah 
cukup akrab dengan objek perancangannya sehingga tahap riset tidak 
menghabiskan banyak waktu. 
2. Sangat dianjurkan bila perancang membuat sebuah timeline yang berisi 
tugas-tugas yang harus dituntaskan beserta tenggat waktu yang telah 
ditentukan supaya durasi perancangan mampu terukur dengan jelas. 
3. Gunakan sumber rujukan berupa teori corporate identity yang memiliki 
kriteria desain yang lengkap dan jelas seperti milik David E.Carter, 
kebanyakan buku karangannya secara spesifik membahas tentang 
teknis perancangan corporate identity dan penulisannya mudah untuk 
dipahami sehingga memudahkan dalam merancang desain yang baik.  
4. Perancang dianjurkan untuk memperbanyak mengamati referensi 
visual yang berkaitan dengan corporate identity karena mampu 
membantu dalam mengembangkan ide-ide yang dimiliki. 
5. Dalam merancang corporate identity perlu memperhatikan konsistensi 
desain yang dihasilkan supaya identitas yang hendak dibangun sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
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